ポータブル型蛍光X線分析装置を用いた東京都下原・富士見町遺跡の黒曜石石器の非破壊分析と原産地推定 by 眞島,英壽 & 島田,和高
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Na2O (wt. %) 3.89 3.76 3.91 4.20 
MgO 0.02 0.19 0.06 0.14 
Al2O3 12.79 12.33 12.55 12.96 
SiO2 76.19 76.34 76.20 77.24 
P2O5 0.01 0.02 0.01 0.02 
K2O 4.36 3.04 4.51 3.17 
CaO 0.55 1.52 0.50 0.82 
TiO2 0.03 0.18 0.09 0.11 
MnO 0.05 0.06 0.08 0.08 
Fe2O3* 1.16 1.83 0.61 0.81 
Total 99.07 99.27 98.53 99.54 
Rb (ppm) 160.3 115.7 142.9 69.4 
Sr 28.3 107.0 39.1 74.7 
Y 25.1 37.1 23.0 22.1 
Zr 69.5 157.1 74.8 76.8 
     
 ???? ?? ?? ??? 
Na2O (wt. %) 4.16 3.83 3.93 3.84 
MgO 0.00 0.04 0.08 0.12 
Al2O3 12.74 12.98 13.54 14.11 
SiO2 74.89 75.79 75.09 75.16 
P2O5 ----- 0.02 0.02 0.04 
K2O 4.95 4.35 4.34 3.97 
CaO 0.57 0.65 0.97 1.15 
TiO2 0.11 0.03 0.08 0.06 
MnO 0.06 0.05 0.06 0.06 
Fe2O3* 1.94 1.05 1.42 1.09 
Total 99.44 98.79 99.53 99.60 
Rb (ppm) 224.2 188.2 160.9 146.3 
Sr 1.1 41.5 90.2 171.7 
Y 46.3 20.6 18.4 9.5 
Zr 339.6 66.9 131.4 62.8 
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???? 1304-023 1304-007 1209-008 IVc-017 2201-003 
????? ??  ?? ???? ??? ????? 
MgO (wt. %) ---- ---- ---- ---- ---- 
Al2O3 13.32 13.92 12.86 15.18 12.89 
SiO2 75.55 75.93 76.37 75.95 77.53 
P?O5 0.02 0.02 0.02 0.02 ---- 
K2O 1.32 2.42 4.08 4.61 4.61 
CaO 1.89 1.58 0.83 0.56 0.54 
TiO2 0.28 0.17 0.23 0.13 0.01 
MnO 0.11 0.05 0.06 0.08 0.11 
Fe2O3* 2.75 1.72 1.00 0.66 0.67 
Total 95.24 95.82 95.45 97.18 96.36 
Rb (ppm) 26 52 114 142 292 
Sr 151 100 114 39 8 
Y 41 39 13 23 43 
Zr 152 192 104 73 96 
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